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Figure１－a クラスサイズと授業評価（Q０３出席率） Figure１－b クラスサイズと授業評価（Q０４受講態度）
Figure１－c クラスサイズと授業評価（Q０５テーマ） Figure１－d クラスサイズと授業評価（Q０６構成）
Figure１－e クラスサイズと授業評価（Q０７補助資料） Figure１－f クラスサイズと授業評価（Q０８話し方）
Figure１－g クラスサイズと授業評価（Q０９理解への努力） Figure１－h クラスサイズと授業評価（Q１０教科書）





Figure２－a クラスサイズと授業評価（Q０３出席率） Figure２－b クラスサイズと授業評価（Q０４受講態度）
Figure２－c クラスサイズと授業評価（Q０５テーマ） Figure２－d クラスサイズと授業評価（Q０６構成）
学生による授業評価におけるクラスサイズの効果 ６５
Figure２－e クラスサイズと授業評価（Q０７補助資料） Figure２－f クラスサイズと授業評価（Q０８話し方）
Figure２－g クラスサイズと授業評価（Q０９理解への努力） Figure２－h クラスサイズと授業評価（Q１０教科書）
Figure２－i クラスサイズと授業評価（Q１１進度） Figure２－j クラスサイズと授業評価（Q１２私語への対処）
Figure２－k クラスサイズと授業評価（Q１３知識・興味の拡大） Figure２－l クラスサイズと授業評価（Q１４満足度）
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Figure３－a クラスサイズと授業評価（Q０３出席率） Figure３－b クラスサイズと授業評価（Q０４受講態度）
Figure３－c クラスサイズと授業評価（Q０５テーマ） Figure３－d クラスサイズと授業評価（Q０６構成）
Figure３－e クラスサイズと授業評価（Q０７補助資料） Figure３－f クラスサイズと授業評価（Q０８話し方）















Figure３－i クラスサイズと授業評価（Q１１進度） Figure３－j クラスサイズと授業評価（Q１２私語への対処）
Figure３－k クラスサイズと授業評価（Q１３知識・興味の拡大） Figure３－l クラスサイズと授業評価（Q１４満足度）
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※ この研究は，平成１５年度松山大学教育研究助成を受けている。
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